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CONCORDANZE DELLE EDIZIONI 
DELLE ISCRIZIONI LATINE 
a cura di ESMERALDA UGHI 
55,p.8 X 7845 55, p. 156, n° 33 
55, pp. 19-24, nO 1 X 7762 55, p. 156, n° 34 
55, p. 30, n° 2 X 7824 55, p. 157, nO 35 
55, p. 30, n° 3 X 7712 55, p. 158, nO 36 
55, p. 31, nO 4 X 7659 55, p. 158, n° 37 
55, p. 31, n° 5 X 7634 55, p. 159, n° 38 
55, p. 32, n° 6 X 7906 55, p. 159, n° 39 
55, pp. 51·58 X 1098* 55,p.160 
55. p. 61, n° 7 X 7668 55, p. 184, n° 40 
55, p. 62, n° 8 X 7596 55, p. 185, n° 41 
55, p. 62, n° 9 X 7902 55, p. 186, nO 42 
55, p. 63, n° lO X 7873 55, p. 187, n° 43 
55, p. 63. n° Il X 7953 55, p. 187, nO 44 
55,p. 79, n° 12 X 7995 55, p. 188, n° 45 
55,p.82,no 13 X 7985 55, p. 188, n° 46 
55,p. 90, n° 14 X7751 55, p. 189, n° 47 
55,p.90,n° 15 X 7787 55, pp. 191-199 
55, p. 90. n° 16 X 7796 55. pp. 191-199 
55, p. 90, n° 17 X 7800 55, pp. 191-199 
55, p. 91, n° 18 X 7799 55, pp. 191-199 
55, p. 91, n° 19 X7981 56, pp. 9-15 
55, p. 92, n° 20 X 7677 56, p. 31, n° 49 
55, p. 93. n° 21 X 7951 56, p. 32, n° 50 
55, p. 95, n° 22 X7581 56, pp. 38-42 
55, p. 96, n° 23 X 7962 56, p. 63, n° 51 
55, p. 124, n° 24 X 7671 56, p. 64, n° 52 
55, p. 125, n° 25 X 7652 56,p.94 
55, p. 125, n° 26 X 7718 56,p.95 
55, p. 126, n° 27 X 7621 56,p.96 
55, p. 126, n° 28 X 7814 56, p. 96 
55, p. 127, nO 29 . X7812 56, pp. 100-103 
55, p. 127, n° 30 X 7680 56, pp. 100-103 
55, p. 128, n° 31 X 7541 56, p. 126, n° 57 



































358 Africa ipsa parens illa Sardiniae 
56, p. 128, n° 59 X 7894 57,p.103 X7613 
56, p. 128, n° 60 X 7635 57,p.103 X 7984 
56, pp. 129-133 X 7857 57,p.103 X 7973 
56, p. 156, n° 61 X 7946 57,p.103 X 7906 
56, p. 158, nO 62 X 7950 57,p.103 X 7680 
56, p. 158, nO 63 X 7956 57,p.103 X7751 
56, p. 159, nO 64 X 7965 57,p.103 X 7668 
56, p. 160, n° 65 X 7973 57, pp. 103-104 X 7634 
56, pp. 164-167 X 7946 57,p.104 X 7524 
56, p. 183, n° 66 X 7990 57,p.104 X 7902 
56, pp. 184-192 X 3648 57,p.104 X 7857 
57,p.5 X 7967 57,p.104 X 7946 
57, pp. 17-20 X7915 57,p.104 X 7700 
57, p. 26, nO 1 X 7552 57, pp. 116-117, nO 15 X 7557 
57,p.28 X 7862 57, p. 120, n° 16 X 7635 
57, p. 28, n° 2 X 7866 57, p. 128, nO 15 X 7704 
57, p. 28, n° 3 X 7647 57, p. 128, n° 16 X 7752 
57,p.29,n0 4 X 7682 57, pp. 145-152 X 7808 
57,p.29,n0 5 X 7669 57,p.148 X 6574 
57, p. 30, nO 6 X 7632 57,p.149 X 7542 
57, p. 31, nO 7 X 7628 57, p. 157, n° 17 X 7757 
57, p. 31, n° 8 X 7623 57, p. 158, n° 18 X 7838 
57, p. 32, n° 9 X 7966 57, p. 158, n° 19 X 1263* 
57,p.32,n° lO X 7636 57, p. 160, nO 20 X 1240* 
57, pp. 41-42 X7518 57, p. 160, nO 21 X 1313* 
57, p. 52 X7518 57, p. 185, nO 22 X7788 
57, p. 53 X7514 58, pp. 26-30 X 7884 
57, pp. 55-57 X7518 58, pp. 26-30 X 7885 
57, pp. 61-62 X8059118 58, pp. 26-30 X 7886 
57,p.62,n° Il X 7722 58, pp. 26-30 X 7888 
57, p. 63, nO 12 X 7769 58, p. 32, n° 23 X 7674 
57, p. 64, n° 13 X 7768 58, p. 62, n° 24 X 7765 
57, p. 64, n° 14 X 7638 58, p. 62, n° 25 X 7748 
57, pp. 68-73 X 7753 58, p. 63, n° 26 X 7760 
57, p. 72 X 7542 58, p. 63, n° 27 X 7593 
57, p. 99 X 7556 58, p. 64, nO 28 X 7589 
57, pp. 100-105 X 7581 58, p. 64, nO 29 X 7778 
57, pp. 100-105 X 7953 58, pp. 81-85 X 7858 
57,p.l02 X7951 58, p. 96, n° 30 X 7774 
57, p. 103 X 7541 58, pp. 105-109 X 7542 
Concordanze epigrafiche 359 
58, p. 121-124 X 7761 59,p.186 X 3636 
58, pp. 121-124 X 7550 60, pp. 8-11 X 1263* 
58, pp. 121-124 X 1292* 60, pp. 13-16 X 7629 
58, p. 126, n° 31 X 7773 60, pp. 13-16 X 8056311 
58, p. 126, nO 32 X 7653 60, pp. 13-16 X 7520 
58, p. 128, nO 33 X 7649 60, pp. 13-16 X 7637 
58, pp. 132-137 X 7973 60, pp. 13-16 X 7887 
58, pp. 132-137 X 7541 60, pp. 13-16 V 6608 
58, pp. 149-154 X 7858 60, pp. 13-16 V 6610 
58, p. 160, n° 34 X 7809 60, pp. 13-16 X 7887 
58, p. 181-183 XI 6009 60, pp. 13-16 X 7775 
58,pp.183-184 X 7973 60,p.30 X7701 
58,p.186 X 7615 60,p.31 X 7633 
59, pp. 7-12 X 7954 60,p.31 X 7657 
59,p.32 X 7905 60,p.32 X 7783 
59, pp. 45-47 X 7710 60,p.32 X 7798 
59,p.63 X 7780 60,p.62 X7551 
59, p. 63-64 X 7629 60,p.63 X 7756 
59,p.64 X 7786 60,p.63 X 7744 
59, p. 95 X7833 60,p.64 X 7972 
59,p.96 X 7772 60, pp. 75-77 X 805629 
59,p.96 X 7669 60, pp. 75-77 X 805625(a) 
59, pp. 108-111 X 8008 60, pp. 75-77 X 8056217 
59, pp. 111-112 X 8008 60, pp. 75-77 X 80563OO(a) 
59, pp. 116-118 X 1225* 60, pp. 75-77 X 80632 
59, pp. 121-122 X 806}23 60,p.96 X 7553 
59,p.125 X 7702 60,p.96 X 7865 
59,p.125 X 7637 60, pp. 100-104 X 7703 
59,p.126 X 7645 60, pp. 11 0-112 X 80683 
59,p.126 X 7520 60, pp. 110-112 X 80684 
59,p.127 XIV 3777 60, pp. 118-123 X 7878 
59,p.128 X 7830 60, pp. 118-123 X 7869 
59, pp. 139-141 X 7887 60, pp. 118-123 X 7867 
59, pp. 157-159 X 8053168(e) 60, pp. 118-123 X 7868 
59,p.159 X 7523 60,p.127 X 7683 
59,p.160 X7821 60,p.128 X 7785 
59,p.160 X 7775 60,p.128 X 7792 
59, pp. 172-173 X 7953 60, pp. 129-134 X 7947 
59, pp. 183-185 X 8056311 60, pp. 139-144 X 7955 









61, pp. 13-16 
61, p. 25, n° 1 
61, p. 25, nO 2 
61, p. 26 , n° 3 




61, pp. 57-59 
61, pp. 59-60 




61, pp. 75-76 
61,p.95 
61,p.96 
61, pp. 121-123 
61, pp. 123-124 
61;p.128 





61, pp. 159-160 
62, pp. 24-25 
62, pp. 25-29 
62,p.31 
62,p.32 
62, pp. 49-51 
62, pp. 59-61 
62, pp. 75-78 









































62, pp. 88-90 







62, p. 96 
62, pp. 111-117 
62, pp. 111-117 
62, pp. IlI-I17 
62, pp. 117-124 
62, pp. Il7-124 
62, pp. 117-124 
62, pp. 117-124 
62, pp. 117-124 
62, p. 122, n° I 
62, p. 122, n° II 
62, p. 123, n° II 
62, p. 123, n° IV 
62, p. 123, nO V 
62, p. 123, n° VI 






62, pp. 145-148 
62, pp. 145-148 
62, pp. 145-148 
62, pp. 145-148 















































Concordanze epigrafiche 361 
63,p.32 X 1461* 65, p. 44 X 7893 
63,p.32 X 1462* 66,p.14 X 8059197 
63, pp. 54-55 X 8056259 66, pp. 27-28 e p. 44 X 7852 
63,p.58 X 804617 66,p.36 X 7957 
63,p.58 X 804639 66,p.36 X 7676 
63, p. 63 X 7521 66,p.37 X 7759 
63,p.64 X 7899 67,p.33 XV 1052 
63,p.64 X 1330* 67,p.36 X 8026 
63, pp. 75-78 X 80732 67,p.46 X 7834 
63, pp. 89-95 X 7856 67, pp. 46-47 X 7595 
63, pp. 99-105 X 7543 67,p.48 X 3601 
63, p. 111 X 7901 67, p. 48 X 3466 
63, p.111 X 7910 67, p. 49 X 687 
63, p. 112 X 7837 67,p.49 X 3627 
64, pp. 15-18 X 7630 67,p.50 X3613 
64,p.30 X 7903 67, p. 50 X 3621 
64,p.31 X 7544 68, pp. 5-12 X7930 . 
64,p.31 X 7624 68,p.17 X 8059496 
64,p.32 X7~54 68,p.18 X 8059454 
64, p. 32 X 1186* 68,p.19 X 806125 
64,p.64 X 1276* 68,p.25 X 804631 
64,p.64 X 1303* 68, p. 27 X7881 
64, pp. 76-80 X 7845 68,p.30 X7612 
64, pp. 88-90 X 1183* 68,p.31 X 1166* 
64, p. 93 X 7846 68,p.31 X 7698 
64,p.94 X 1111* 68,p.31 X ad 7892 
64,p.95 X 1240* 68,p.32 X ad 7892 
64, p. 96 X 7921 68,p.32 X 7936 
64, p. 114 X7918 68,p.33 X 7844 
64, pp. 113-119 X7917 68,p.34 X 805144 
64, pp. 113-119 X7916 68, pp. 37-47 X 7852 
64, pp. 113-119 X7915 69, p. 13 X7519 
64,p.126 X 1181* 69, p. 14 X7521 
64,p.127 X 7777 69,p.16 X 7897 
64,p.128 X 7690 69,p.21 X 7979 
64, pp. 157-160 X 805134 69,p.22 X 805145 
64,p.160 X 1119* 69,p.25 X 7880 
65,p.33 X 7555 69,p.26 X 8059275 
65,p.34 X7781 69,p.27 X 8059159 
65, p. 40 X7711 69, pp. 43-47 X 7930 
362 Africa ipsa parens illa Sardiniae 
70,p.21 X 80731 73, pp. 25-27 X7891 
70,p.22 X 80732 73,p.32 X 80469(d) 
70,p.3D ' X 7879 73,p.32 X 804620 
70,p.34 X 805958 +X 804640 
70,p.34 X 8059422 73,p.35 X 7585 
70,p.35 X 8059372 73,p.37 X 7600 
70,p.35 X 8059325 73,p.37 X7561 
70,p.36 X 7538 +X7600 
70,p.37 X 7522 73,p.38 X 80592 
70, pp. 37-38 X 7988 73,p.38 X 8056247 
70,p.38 X 7545 73,p.38 X 7942 
70, pp. 38-39 X 7548 73, p.39 X 7536 
70,p.39 XI 3078 73, p.39 X7914 
70, pp. 47-56 X 7856 74,p.5 X 7720 
71,p.6 X 8053168(f) 74,p.5 X 7770 
71,p.6 X 8053258 74,p.5 X 7766 
71,p.6 X 8053105(ii.kk) 74, p.1O X 8059422 
71,p.8 X7919 74, p.13 X 7537 
71,p.8 X 7699 74,p.21 X7914 
71, p. 22 X 7587 74,p.23 X 8053167(d) 
71,p.66 X 8056261 74,p.23 X 8053157(n) 
72,p.15 X 7585 74,p.37 X 8059275 
72, p. 20 X 8053102(aa) 74,p.37 X 805842 
72, p. 22 X7915 74,p.38 X 804626 
72, p. 23 X 805315(aeb) 74,p.39 X 7977 
72,p.23 X 8053168(p) 74,p.43 X 7648 
72,p.23 X 8053265 75, p. 20 X 8059457 
72,p.31 X 8053157(1) 75, p. 42 V 2829 
72, pp. 37-39 X7891 75, p. 45 X687 
72,p.39 X 7853 75, p. 46 X 7604 
72,p.39 X 7855 75,p.47 X 5663 
72,p.39 X 7890 75,p.47 VIII 9954 
72,p.39 X 7854 75,p.48 X 7589 
73,p.12 X7519 75, p. 48 X 7889 
73,p.15 X 8053168(g) 75,p.49 X 7870 
73,p.15 X 8053225 75, p. 49 X 7873 
73,p.15 X 8053130(b) 75, p. 49 X 7877 
73,p.15 X 8053292 75,p.49 X 7872 
73,p.15 X 8053255(a) 75,p.50 X 1125* 
73,p.16 X 80537 75, p. 50 X 7756 
Concordanze epigrafiche 363 
7S,p.51 X 1114* 7S, p.57 X 1206* 
7S,p.51 X 1185* 76,p.8 X 7535 
7S,p.51 X 1315* 76, p. 27 X 805366(g) 
7S, p.52 X 1161* 76,p.27 X 805314\(c) 
7S,p.52 X 1368* 76,p.27 X 8053l(e) 
7S, p.53 X 1377* 76,p.33 X 7937 
7S, p.53 X 1311* 76,p.33 X 805394 
7S,p.53 X 1279* 76,p.34 X 80592 
7S,p.54 X 1380* 84, pp. 13-27 X 1451* 
7S,p.54 X 1393* 84,p.31 X 80469(a) 
7S,p.54 X 1248* 84,p.31 X 7980 
7S,p.54 X 1152* 
7S,p.54 X 1105* 
7S,p.55 X 1403* 
7S,p.55 X7618 
7S, p.55 X 1308* 
7S, p.55 X 1394* 
7S, p.56 X 1209* 
7S, p.56 X 1379* 59,p.128 VIII 722 
7S, p.56 X 1304* 84, pp. 13-27 VIII 744 
75, p. 57 X 7836 84, pp. 13-27 VIII 742 
364 Africa ipsa parens ma Sardiniae 
CONCORDANZE INVERSE 
III 1266 61,p.31 X 1303* 64,p.64 
V 2829 7S,p.42 X 1308* 7S,p.55 
V 6608 60, pp. 13-16 X 1311* 7S,p.53 
V 6610 60, pp. 13-16 X 1313* 57, p. 160, n° 21 
VI 210 61, pp. 13-16 X 1304* 7S,p.56 
VI 3166 55, p. 185, n° 41 X 1315* 7S,p.51 
VI 9043 61, pp. 27-29 X 1330* 63,p.64 
VI 13627 62, pp. 59-61 X 1368* 7S,p.52 
VIII 9954 75, p. 47 X 1377* 7S,p.53 
X 687 67,p.49 X 1379* 7S,p.56 
75, p. 45 X 1380* 60,p.187 
X 1098* 55, pp. 51-58 7S,p.54 
X 1103* 60,p.159 X 1393* 7S,p.54 
X 1105* 7S,p.54 X 1394* 7S,p.55 
X 1111* 64,p.94 X 1403* 7S,p.55 
X 1114* 7S,p.51 X 1451* 84, pp. 13-27 
X 1119* 64,p.160 X 1461* 63,p.32 
X 1125* 7S,p.50 X 1462* 63,p.32 
X 1152* 7S,p.54 X 1475* 56, pp. 100-103 
X 1161* 7S,p.52 X 1476* 56, pp. 9-15 
X 1166* 68,p.31 X 1479* 56, pp. 100-103 
X 1181 * 64,p.126 X 1480* 56, pp. 38-42 
X 1183* 64, pp. 88-90 X 3423 62,p.93 
X 1185* 7S,p.51 X 3466 67, p. 48 
X 1186* 64,p.32 X 3601 67,p.48 
X 1206* 7S,p.57 X 3613 56, p. 126, nO 57 
X 1209* 7S,p.56 67,p.50 
X 1225* 59, pp. 116-118 X 3621 67, p. 50 
X 1240* 57, p. 160, n° 20 X 3627 67,p.49 
64,p.95 X 3636 S9,p.186 
X 1248* 7S,p.54 X 3648 56, pp. 184-192 
X 1255* 62,p.160 X 3913 61, pp. 59-60 
X 1263* 57, p. 158, n° 19 X 5663 7S,p.47 
60, pp. 8-11 X 6574 S7,p.148 
X 1276* 64,p.64 61,p.64 
X 1279* 7S,p.53 62, pp. 145-148 
X 1292* 58, pp. 121-124 X7514 S7,p.53 
Concordanze epigrafiche 365 
X7518 57, pp. 41-42, p. 52, X 7565 62, pp. 117-124 e nOVTI 
pp. 55-57 X 7569 62, pp. 117-124 e nO IV 
X7519 69,p.13 X 7570 62, pp. 117-124 e n° V 
73,p.12 X 7574 62, pp. 111-117 e 
X 7520 59,p.126 pp. 117-124 e n° VI 
60, pp. 13-16 X 7575 62, pp. 111-117 e 
X7521 63,p.63 pp. 117-124 e n° II 
69,p.14 X 7576 62, pp. 117-124 
X 7522 70,p.37 X7581 55, p. 95, nO 22 
X 7523 56, p. 63, n° 51 57, pp. 100-105 
59,p.159 X 7582 60,p.160 
X 7524 55, p. 159, nO 38 X 7585 72,p.15 
57, p. 104 73, p.35 
X 7533 60, pp. 182-184 X 7586 61, p. 159-160 
X 7535 76,p.8 62, pp. 145-148 
X 7536 73, p.39 X 7587 71,p.22 
X 7537 74, p.13 X 7589 58, p. 64, n° 28 
X 7538 70,p.36 75, p. 48 
X 7541 55, p. 128, n° 31 X 7590 63,p.31 
57,p.l03 X 7592 56, p. 95 
58, pp. 132-137 X 7593 58, p. 63, n° 27 
X 7542 57, pp. 68-73;p. 149 X 7595 68, pp. 46-47 
58, pp. 105-109 X 7596 55, p. 62, n° 8 
X 7543 63, pp. 99-105 X 7597 61,p.62 
X 7544 64,p.31 62, pp. 145-148 
X 7545 70,p.38 X 7600 73, p.37 
X 7548 70, pp. 38-39 X 7603 61, pp. 155-156 
X 7550 58, pp. 121-124 X 7604 75, p. 46 
X7551 60,p.62 X7612 68,p.30 
X 7552 57, p. 26, n° 1 X 7613 55, p. 158, nO 37 
X 7553 60, p. 96 57, p. 103 
X 7555 66,p.33 X7615 58,p.186 
X 7556 57,p.99 X7618 62,p.94 
X 7557 57, pp. 116-117, n° 15 75, p. 55 
X 7560 62,p.31 X7619 61,p.63 
X 7561 62, pp. 145-148 
+ X 7600 73,p.37 X 7621 55, p. 126, nO 27 
X 7563 62, p. 122, n° I X 7623 57, p. 31, n° 8 
X 7564 62, pp. 111-117 e p. X 7624 64,p.31 
122, nO TI X 7627 61,p.32 
366 Africa ipsa parens il/a Sardiniae 
X 7628 57, p. 31, n° 7 X 7682 57, p. 29, nO 4 
X 7629 55, p. 186, n° 42 X 7683 60,p.127 
59, p. 63-64 62,p.128 
60, pp. 13-16 X 7685 55, p. 156, n° 33 
X 7630 64, pp. 15-18 56, p. 94 - 62, p. 95 
X7631 55, p. 157, n° 35 X 7690 64,p.128 
X 7632 57, p. 30, nO 6 X 7691 55, p. 156, n° 34 
X 7633 60,p.31 X 7692 55, p. 155, n° 32 
X 7634 55, p. 31, nO 5 X 7693 62,p.128 
57, p. 103 X 7698 68,p.31 
X 7635 56, p. 128, n° 60 X 7699 71,p.8 
57,p. 120, n° 16 X 7700 55,p.187,no44 
X 7636 57, p. 32, nO lO 57,p.104 
X 7637 59,p.125 60,p.187 
60, pp. 13-16 X 7701 60,p.30 
X 7638 57, p. 64, nO 14 X 7702 59,p.125 
X 7645 59,p.126 X 7703 60, pp. 100-104 
X 7646 61,p.157 X 7704 57, p. 128, n° 15 
X 7647 57, p. 28, nO 3 X 7708 62,p.126 
X 7648 74,p.43 X 7709 63,p.32 
X 7649 58, p. 128, n° 33 X 7710 59, pp. 45-47 
X 7650 55, p. 188, n° 46 X7711 66,p.40 
X 7652 55, p. 125, n° 25 X7712 55, p. 30, n° 3 
X 7653 58, p. 126, n° 32 X7715 55, p. 187, n° 43 
X 7654 64,p.32 60,p.188 
X 7756 75,p.50 X 7717 61,p.157 
X 7657 60,p.31 62, pp. 145-148 
X 7659 55, p. 31, nO 4 X7718 55,p.125,no26 
X 7667 55, p. 188, n° 45 X 7720 74,p.5 
X 7668 55, p. 61, n° 7 X 7721 61,p.32 
57, p. 103 X 7722 57, p. 62, nO Il 
X 7669 57, p. 29, nO 5 X 7723 62,p.127 
59,p.96 X 7738 56,p.96 
X 7671 55, p. 124, n° 24 X 7744 60,p.63 
X 7674 58, p. 32, nO 23 X 7747 62,p.158 
X 7676 66,p.36 X 7748 58, p. 62, n° 25 
X 7677 55, p. 92, n° 20 X 7751 55,p.90,noI4 
X 7679 61,p.158 57, p. 103 
X 7680 55, p. 127, n° 30 X 7752 57, p. 128, n° 16 
57, p. 103 X 7753 57, pp. 68-73 
Concordanze epigrafiche 367 
X 7756 60,p.63 X7817 62,p.32 
X 7757 57, p. 157, nO 17 X 7820 62,p.93 
X 7759 67,p.37 X7821 59,p.160 
X 7760 58, p. 63, n° 26 X 7824 55, p. 30, nO 2 
61,p.128 X 7830 59,p.128 
X 7761 58, p. 121-124 X 7831 56,p.96 
X 7762 55, pp. 19-24, n° 1 X 7832 61,p.158 
X 7765 58, p. 62, nO 24 X 7833 59,p.95 
X 7766 74,p.5 X 7834 68,p.46 
X 7767 61, pp. 121-123 X 7835 61,p.96 
e pp. 123-124 X 7836 62,p.159 
X 7768 57, p. 64, n° 13 75,p.57 
X 7769 57, p. 63, nO 12 X 7837 63, p. 112 
X 7770 74,p.5 X 7838 57, p. 158, n° 18 
X 7772 59,p.96 X 7840 61, p. 25, n° 1 
X 7773 58, p. 126, nO 31 X 7841 61, p. 25, n° 2 
X 7774 58, p. 96, n° 30 X 7843 61, p. 26 , nO 3 
X 7775 59,p.160 X 7844 68,p.33 
60, pp. 13-16 X 7845 55,p.8 
X 7777 64,p.127 64, pp. 76-80 
X 7778 58, p. 64, n° 29 X 7846 64,p.93 
X 7780 59,p.63 X 7847 56, P. 127, n° 58 
X7781 66,p.34 X 7852 67, pp. 27-28 e p. 44 
X 7783 60,p.32 68, pp. 37-47 
X 7785 60,p.128 X 7853 55, pp. 191-199 
X 7786 59,p.64 72,p.39 
X 7787 55,p.90,n° 15 X 7854 55, pp. 191-199 
X 7788 57, p. 185, n° 22 72,p.39 
X 7792 60,p.128 X 7855 55, pp. 191-199 
X 7794 59,p.185 72,p.39 
X 7796 55,p.90,no 16 X 7856 61, pp. 57-59 
X 7798 60,p.32 62, pp. 24-25 
61, pp. 75-76 63, pp. 89-95 
X 7799 55, p. 91, n° 18 70, pp. 47-56 
X 7800 55,p. 90, n° 17 X 7857 56, pp. 129-133 
X 7808 57, pp. 145-152 57,p.104 
X 7809 58, p. 160, n° 34 62, pp. 25-29 
X7812 55, p. 127, n° 29 X 7858 58, pp. 81-85 
X7814 55, p. 126, n° 28 e pp. 149-154 
X7815 62,p.92 X 7862 57,p.28 
368 Africa ipsa parens illa Sardiniae 
X 7863 60, pp. 151-153 e p. 161 57,p.103 
X 7865 56, p. 32, n° 50 X 7910 63, p. 111 
60,p.96 X7914 73, p.39 
X 7866 55, p. 158, n° 36 74,p.21 
57, p. 28, n° 2 X7915 57, pp. 17-20 
X 7867 60, pp. 118-123 64, p. 113-119 
X 7868 60, pp. 118-123 72,p.22 
X 7869 60, pp. 118-123 X7916 64, p. 113-119 
X 7870 75, p. 49 X7917 64, p. 113-119 
X 7872 75,p.49 X7918 64, p. 113-119 
X 7873 55, p. 63, nO 10 (in parto p. 114) 
75,p.49 X7919 71,p.8 
X 7877 75, p. 49 X 7921 64, p. 96 
X 7878 60, pp. 118-123 X 7930 68, pp. 5-12 
X 7879 70,p.30 69, pp. 43-47 
X 7880 69,p.25 X 7935 55, p. 189, n° 47 
X7881 68,p.27 X 7936 68,p.32 
X 7884 58, pp. 26-30 X 7937 76, p. 33 
X7885 58, pp. 26-30 X 7942 73,p.38 
X7886 58, pp. 26-30 X 7946 56, p. 156, n° 61 e pp. 
X 7887 59, pp. 139-141 164-16757, p. 104 
60, pp. 13-16 X 7947 60, pp. 129-134 
X 7888 58, pp. 26-30 X 7950 56, p. 158, n° 62 
X 7889 75, p. 48 X 7951 55, p. 93, n° 21 e p. 160 
X 7890 55, pp. 191-199 57,p.102 
72,p.39 X 7953 55, p. 63, nO Il 
X 7891 72, pp. 37-39 57, pp. 100-105 
73, pp. 25-27 59, pp. 172-173 
X ad 7892 68, p. 31 e p. 32 X 7954 59, pp. 7-12 
X 7893 66,p.44 X 7955 60, pp. 139-144 
X 7894 56, p. 128, n° 59 62, pp. 88-90 e p. 96 
X 7895 62,p.95 X 7956 56, p. 158, n° 63 
X 7897 69,p.16 X 7957 67,p.36 
X 7899 63,p.64 X 7962 55, p. 96, nO 23 
X 7901 63, p. 111 X 7964 56, p. 64, n° 52 
X 7902 55, p. 62, n° 9 X 7965 56, p. 159, n° 64 
S7,p.l04 X 7966 57, p. 32, n° 9 
X 7903 64,p.30 X 7967 57,p.5 
X 7905 S9,p.32 X 7971 56, p. 31, n° 49 
X 7906 55, p. 32, n° 6 X 7972 60,p.64 
Concordanze epigrafiche 369 
X 7973 56, p. 160, n° 65 X 8053 130(b) 73, p.15 
57, p. 103 X 8053141(c) 76,p.27 
58, pp. 132-137 X 8053 157(1) 72,p.31 
e pp. 183-184 X 8053157(0) 74,p.23 
X 7977 74,p.39 X 8053167(d) 74,p.23 
X 7978 55, p. 159, nO 39 X 8053168(e) 59, pp. 157-159 
X 7979 69,p.21 X 8053 1 68(f) 71,p.6 
X 7980 84,p.31 X 8053168(g) 73, p.15 
X7981 55, p. 91, n° 19 X 8053168(p) 72,p.23 
X 7984 55, p. 184, nO 40 X 8053225 73, p.15 
57, p. 103 X 8053255(a) 73, p.15 
X 7985 55, p. 82, nO 13 X 8053258 71,p.6 
X 7988 70, pp. 37-38 X 8053265 72, p. 23 
X 7990 56, p. 183, n° 66 X 8053292 73, p.l5 
X 7995 55, p. 79, n° 12 X 805625(a) 60, pp. 75-77 
X 8008 59, pp. 108-111 e pp. X 805629 60, pp. 75-77 
111-112 X 8056217 60, pp. 75-77 
61, pp. 59-60 X 8056247 73,p.38 
X 8026 68,p.36 X 8056259 63, pp. 54-55 
X 80469(a) 84,p.31 X 8056261 71,p.66 
80469(d) 73,p.32 X 80563OO(a) 60, pp. 75-77 
X 804620 X 8056311 59, pp. 183-185 
+ X 804640 73, p. 32 60, pp. 13-16 
X 804617 63, pp. 57-59 X 805842 74,p.37 
(in parto p. 58) X 80592 73,p.38 
X 804626 74,p.38 76,p.34 
X 804631 68,p.25 X 80595 62, pp. 49-51 
X 804639 63, pp. 57-59 X 805958 70,p.34 
(in parto p. 58) X 8059118 57, pp. 61-62 
X 805134 64, pp. 157-160 X 8059159 69,p.27 
X 805144 68,p.34 X 8059197 67,p.14 
X 805145 69, p. 22 X 8059275 69,p.26 
X 80531(e) 76,p.27 74,p.37 
X 80535(g) 62, pp. 75-78 X 8059325 70,p.35 
X 80537 73, p.16 X 8059372 70,p.35 
X 8053 15(aeb) 72, p. 23 X 8059422 70, p. 34 
X 805366(g) 76,p.27 74, p. 10 
X 805394 76,p.33 X 8059454 68,p.18 
X 8053102(aa) 72, p. 20 X 8059457 75, p. 20 
X 8053 IOS(ii.kk) 71, p. 6 X 8059496 68, p. 17 
370 Africa ipsa parens illa Sardiniae 
X 806123 59, pp. 121-122 XIV 423 61,p.95 
X 806125 68,p.19 XIV 2954 62,p.157 
X 80632 60, pp. 75-77 XIV 3777 59,p.127 
X 80683 60, pp. 11 0-112 XV 1052 67,p.33 
X 80684 60, pp. 110-112 
X 80731 70,p.21 
X 80732 62, p. 132 
63, pp. 75-78 
70,p.22 
XI 3078 70,p.39 VIII 722 59,p.128 
XI 6009 58, p. 181-183 VIII 744 84, p. 13-27 
XIV 347 62, pp. 88-90 VIII 742 59, p. 13-27 
1 CIG = Corpus Inscriptionum Graecarum. 
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